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บทนำ�
     WHO แนะนำาใหเ้กบ็รกัษาวคัซนีทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 
2-8 oC หากวคัซนีอยูใ่นอณุหภมูทิีไ่มเ่หมาะสมเปน็เวลานาน
จะทำาให้ความแรง (potency) ลดลง ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคได้1 งานวิจัยในอดีต พบว่ามีการเก็บวัคซีนที่
อณุหภมูติ่ำาเกนิไปบอ่ยกวา่เกบ็ในอณุหภมูทิีส่งูเกนิไป ถงึแมว้า่
บางประเทศจะเป็นประเทศเขตร้อนก็ตาม2-4 อุณหภูมิมีผล
ตอ่คณุภาพวคัซนีและยงัคงมปีญัหาโรคทีป่อ้งกนัไดด้ว้ยวคัซนี
ระบาด จงึควรมกีารศกึษาหาจดุออ่นภายในระบบลกูโซค่วาม
เย็น โดยการติดตามอุณหภูมิการเก็บรักษาวัคซีน เพื่อหา
ขนาดของปัญหาและปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
แกไ้ขในอนาคต  งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาอณุหภมูิ
ของตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน  และใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
รูปภ�พที่ 1 สภาพภายในตู้เย็นที่เก็บข้อมูล
ตู้เย็น จำ�นวน
 (ร้อยละ)
-  อายุการใช้งาน (ปี) [ต่ำาสุด,สูงสุด]
- ขนาดตู้เย็น (คิว) [ต่ำาสุด,สูงสุด]
- ชนิดประตูตู้เย็น
       แบบฝาหน้า 1 ประตู
       แบบฝาหน้า 2 ประตู
- การจัดวางตำาแหน่งตู้เย็น
       บุโฟมที่ประตูตู้เย็น  
ตั้งอยู่ในห้องหรือบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึง
       ห่างจากฝาผนัง ทั้งด้านหลังและด้านข้าง อย่างน้อย 6 นิ้ว 
       ไม่มีวัสดุ/ผ้าคลุมปิดบังการระบายความร้อนด้านข้าง  
- สภาพขอบยางประตู ไม่มีเชื้อรา ประตูตู้เย็นปิดได้สนิท
- ระบบละลายน้ำาแข็งของตู้เย็น
       ระบบอัตโนมัติ 
       ระบบธรรมดา (ใช้มือกด)
       ต้องถอดปลั๊กเพื่อละลายน้ำาแข็ง ไม่มีระบบละลายน้ำาแข็ง
- ระดับความเย็นเฉลี่ย [ต่ำาสุด,สูงสุด]
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ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน (n=53)
รูปภ�พที่ 2 
การกระจายของอุณหภูมิตู้เย็นโรงพยาบาล
ในช่วง <2oC, 2-8 oC, 8 oC
รูปภ�พที่ 3
การกระจายของอุณหภูมิตู้เย็นสถานีอนามัย
ในช่วง <2oC, 2-8 oC, 8 oC
รูปภ�พที่ 2
การกระจายของอุณหภูมิตู้เย็นโรงพยาบาล
ในช่วง <2oC, 2-8 oC, 8 oC
รูปภ�พที่ 3
การกระจายของอุณหภูมิตู้เย็นสถานีอนามัย
ในช่วง <2 oC, 2-8 oC, 8 oC
กร�ฟที่ 1
อุณหภูมิเฉลี่ยของตู้เย็นโรงพยาบาล
ในหนึ่งสัปดาห์
กร�ฟที่ 2
อุณหภูมิเฉลี่ยของตู้เย็นสถานีอนามัย
ในหนึ่งสัปดาห์
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วิธีก�รศึกษ�
     ติดตามอุณหภูมิการเก็บรักษาวัคซีนโดยบันทึก
อุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัคซีนในโรงพยาบาล (รพ.) 9 แห่ง และ
สถานีอนามัย (สอ.) 44 แห่ง ใน 7 จังหวัดใต้ล่าง เป็น
เวลา 14 วัน บันทึกอุณหภูมิทุกๆ 15 นาที ด้วย data log-
ger รุ่น Tinytag Transit Internal Temperature  (-40 
to +70/85 oC)   ผลิตที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการสอบ
เทียบที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ผลก�รศึกษ�
     จากการศึกษาในตัวอย่างทั้ง 53 แห่ง พบว่า ทุก
หน่วยงานกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานวัคซีนโดยเฉพาะ 
25/53 มีตำาแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 47/52 ได้
รับการนิเทศงานบริหารจัดการวัคซีนแล้ว ระยะเวลาที่รับ
ผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเฉลี่ย 4 ปี
     ตู้เย็นของ รพ.  สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ใน
ช่วง 2-8 oC  ได้ แต่ในระดับ สอ. พบอุณหภูมิต่ำากว่าและ
สูงกว่า 2-8 oC อุณหภูมิของตู้เย็นจะเพิ่มสูงขึ้นในวันที่มี
บริการฉีดวัคซีน คือ ทุกวันอังคารใน รพ.  และทุกวันพุธ
ในสอ. นอกจากนีพ้บวา่ อณุหภมูมิแีนวโนม้สงูขึน้เรือ่ยๆ ใน
ช่วงเวลากลางวัน และจะลดต่ำาลงในช่วงเวลากลางคืน
อภิปร�ยและสรุปผลก�รศึกษ�
     ตูเ้ยน็ของ รพ. สามารถรกัษาอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นชว่ง 
2-8 oC ได้ดี แต่ระดับ สอ. พบอุณหภูมิต่ำากว่าและสูงกว่า 
2-8 oC อาจเนื่องมาจาก รพ. มีระบบการจัดการดูแลที่ดี
กว่า  การที่อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงกลางวัน 
และจะลดต่ำาลงในชว่งกลางคนื อาจเพราะการเปดิปดิตูเ้ยน็
และสภาพอากาศภายนอก ในระดับ สอ. จำาเป็นต้องปรับ
ระดับความเย็นเพื่อให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และ
จำาเป็นจะต้องขยายกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
